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PENGARUH PROMOSI HIJAU DAN KEMASAN  







Promosi hijau dan kemasan semakin akrab terdengar dan menjadi tren baru 
bagi pelaku industri food and beverage yang mulai menanamkan nilai-nilai peduli 
lingkungan pada produknya. Salah satunya adalah Starbucks melalui program 
promosi Bring Your Own Tumblr, Starbucks mengajak konsumen untuk 
menggunakan tumbler yang dapat digunakan kembali dengan begitu dapat 
meminimalkan penggunaan cup plastik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh dan besar pengaruh promosi hijau dan kemasan secara simultan 
terhadap minat beli Starbucks. Penelitian ini menggunakan konsep promosi hijau, 
kemasan, dan minat beli. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan jenis 
eksplanatif dan metode yang digunakan adalah survei. Populasi yang digunakan 
adalah pria dan wanita yang mengetahui program promosi Bring Your Own Tumblr 
pada media sosial instagram Starbucks Indonesia. Sampel penelitian ini 
menggunakan jenis purposive sampling dengan menyebar kuesioner online kepada 
308 responden. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. 
Temuan penelitian ini adalah terdapat pengaruh promosi hijau dan kemasan secara 
simultan terhadap minat beli Starbucks sebesar 31,2%. Secara parsial masing-masing 
variabel promosi hijau maupun kemasan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
minat beli Starbucks. Hal ini berarti terdapat faktor lain yang mempengaruhi minat 
beli Starbucks, seperti penggunaan eco label yang masih belum ditemukan pada 
tumbler Starbucks karena, kemungkinan dengan adanya eco label konsumen akan 
lebih tertarik dan yakin tentang produk ramah lingkungan. 
 







THE INFLUENCE OF GREEN PROMOTION AND GREEN 
BRING YOUR OWN TUMBLR TOWARDS PURCHASE 






 Green promotion and packaging are becoming increasingly familiar and 
becoming a new trend for food and beverage industry players who are starting to 
instill the values of environmental care in their products. One of them is Starbucks 
through the Bring Your Own Tumblr promotion program, Starbucks invites 
consumers to use tumblers that can be reused to minimize the use of plastic cups. The 
purpose of this study was to determine the effect of the simultaneous influence of 
green promotion and packaging on Starbucks buying interest. This study uses the 
concepts of green promotion, packaging, and buying interest. The research approach 
is quantitative with an explanatory type and the method used is a survey. The 
population used is men and women who know the Bring Your Own Tumblr 
promotion program on Starbucks Indonesia Instagram social media. The sample of 
this study used a purposive sampling method by distributing online questionnaires to 
308 respondents. The hypothesis test used is multiple linear regression test. The 
findings of this study are that there is an effect of simultaneous green promotion and 
packaging on Starbucks buying interest of 31.2%. Partially, each green promotion 
and packaging variable has a significant influence on Starbucks buying interest. This 
means that other factors influence Starbucks buying interest, such as the use of eco-
labels that have not yet been found on Starbucks tumblers because it is likely that 
with the eco-label consumers will be more interested and confident about 
environmentally friendly products. 
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